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Iklan  merupakan Suatu  bentuk  komunikasi  massa  melalui  berbagai media  
massa yang dibayar  oleh perusahaan-perusahaan bisnis, organisasi non profit  dan  
individu-individu yang  teridentifikasi  dalam  pesan  periklanan. Banyak iklan 
yang menampilkan wanita dengan memperlihatkan keseksiannya, aurat/ bagian 
berharga di tubuhnya.  Secara sengaja  ditampilkan untuk menarik perhatian siapa 
saja yang melihatnya dan kemudian diharapkan membeli  produk  iklan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian 
yang peneliti gunakan adalah content analysis. Content analysis merupakan 
analisis ilmiah tentang isi pesan suatu proses komunikasi, suatu model yang 
dipakai untuk meneliti dokumen, baik berupa teks, gambar, symbol dan 
sebagainya. Pada tahap awal, peneliti mendownload rekaman iklan yang ada di 
youtube, kemudian diuraikan melalui potongan gambar atau scane. Scane adalah 
pengambilan serangkaian gambar sebagai suatu rangakaian cerita. Peneliti 
menggunakan analisis isi, dengan mendeskripsikan dan menganalisis masing-
masing scane iklan, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan iklan secara utuh. 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat adegan yang 
mengandung unsur sensualitas dalam lux soft touch versi love bunga citra lestari 
dan asraf sinclair. 
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